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Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan teknik sosiodrama 
untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dan kepercayaan diri peserta didik 
kelas X MIPA SMA Negeri 1 Cilacap Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Exprimental Design dengan 
rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri atas kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian berjumlah 64 peserta didik 
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang dibagi menjadi 32 
peserta didik sebagai kelompok eksperimen dan 32 peserta didik sebagai 
kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket komunikasi 
interpersonal dan angket kepercayaan diri. Analisis data menggunakan uji Mann 
Whitney dengan bantuan IBM SPSS Statistic versi 20 dan Teknik Analisis 
Deskriptif. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan Mann Whitney menunjukkan 
nilai signifikansi untuk komunikasi interpersonal sebesar 0,02 < 0,05 dan nilai 
signifikansi untuk kepercayaan diri sebesar 0,03 < 0,05. Dengan demikian, dapat 
diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol setelah diberikannya treatment pada kelompok eksperimen. 
Treatment berupa teknik sosiodrama untuk meningkatkan komunikasi 
interpersonal dan kepercayaan diri peserta didik.  
Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa gain score 
kepercayaan diri yaitu 261 lebih tinggi daripada gain score komunikasi 
interpersonal yaitu 242. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknik 
sosiodrama memberikan perubahan yang lebih besar pada kepercayaan diri 
daripada komunikasi interpersonal peserta didik.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah teknik sosiodrama efektif 
untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dan kepercayaan diri peserta didik 
kelas X MIPA SMA Negeri 1 Cilacap, serta teknik sosiodrama lebih efektif untuk 
meningkatkan kepercayaan diri dibandingkan dengan komunikasi interpersonal 
peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 1 Cilacap. 
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This study aimed to test effectivity of sociodrama technique to improve 
student’s interpersonal communication and self-confidence of Mathematics And 
Natural Science Department grade 1 SMA Negeri 1 Cilacap year of study 
2018/2019.  
This study was Quasi Exprimental Design with Nonequivalent Control 
Group Design consists of the experimental group and the control group. Subjects 
numbered 64 students were selected using purposive sampling technique which is 
divided into 32 students as an experimental group and 32 students as a control 
group. The data collection technique used  interpersonal communication 
questionnaire and self-confidence questionnaire. Analysis of data was  Mann 
Whitney test by using of IBM SPSS Statistics version 20 and Descriptive Analysis 
Techniques. 
Based on the analysis using the Mann Whitney test showed significant 
value for interpersonal communication by 0.02 <0.05 and significant value for the 
self-confidence of 0.03 <0.05. Thus, it is known that there were differences 
between the experimental group with the control group after treatment given in 
the experimental group. Treatment form sociodrama technique to improve 
students’s interpersonal communication and self-confidence. 
Based on the results of the descriptive analysis showed  that gain score of 
self-confidence was 261 higher than the gain score of interpersonal 
communication is 242. Thus, it can be said that sociodrama technique give a 
larger change in students’s self-confidence rather than students’s interpersonal 
communication. 
The conclusion of this study is sociodrama technique is effective to 
improve students’s interpersonal communication and self-confidence of 
Mathematics And Natural Science Department grade 1 SMA Negeri 1 Cilacap 
year of study 2018/2019, as well as sociodrama technique is more effective to 
boost students’s self-confidence compared with students’s interpersonal 
communication of Mathematics And Natural Science Department grade 1 SMA 
Negeri 1 Cilacap year of study 2018/2019. 
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